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организацией террористических акций, которые не способны при­
вести к падению политического режима в Афганистане. Общест­
венное мнение в целом настроено антиталибски и в основном под­
держивает проект западной модернизации Афганистана. Наконец, 
сами С Ш А , хотя и испытывают последствия мирового экономиче­
ского кризиса, тем не менее, остаются стабильным государством, 
заинтересованным в укреплении своего влияния в Афганистане 
и в соседних государствах Центральной и Ю ж н о й Азии. 
Таким образом, вывод войск С Ш А является всего лишь пере­
группировкой сил, целью которых станет создание более эффек­
тивного механизма американского контроля над одним из ключе­
вых анклавов Среднего Востока. Америка уходит из Афганистана, 
чтобы остаться в регионе. 
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Гражданская война в Сирии: 
внутриполитические аспекты проблемы 
В современном мире Ближний Восток является одним из цен­
тров возникновения противоречий и представляет собой один из 
наиболее нестабильных регионов мира. После так называемой 
«арабской весны», начавшейся в декабре 2010 г., на Ближнем Вос­
токе не прекращается череда революций и вооруженных столкно­
вений. Уже свергнуты режимы Муамара Каддафи в Ливии и Хосни 
Мубарака в Египте. При этом смена руководства страны не при­
несла гражданам этих стран демократию и свободу, за которую 
якобы сражались оппозиционные силы. Совсем наоборот, произо­
шедшие революции скорее привели к значительному экономиче­
скому упадку и политическому кризису в этих странах, которые 
фактически сейчас находятся в состоянии гражданской войны. 
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Негативный опыт Ливии и Египта никоим образом не повлиял на 
сирийскую оппозицию. Д о сих пор ожесточенной борьбой охва­
чена Сирия, которая находится в состоянии кровопролитного 
внутреннего конфликта с марта 2011 г. До настоящего момента не 
только не наступило урегулирование противоречий между сирий­
ским правительством и оппозицией, но произошло еще большее 
обострение ситуации, которая, по всей вероятности, не разрешится 
в ближайшее время. Более того, сирийский конфликт превратился 
в проблему международного масштаба, т. к. часть мирового сооб­
щества, включая С Ш А , являются сторонниками оппозиционных 
группировок, тогда как другая часть вместе с Россией и Китаем 
остаются непоколебимыми сторонниками администрации Башара 
Асада. 
Особую роль в разжигании сирийского конфликта сыграл 
религиозный вопрос. В Сирии большинство населения исповедует 
ислам, 75 % из них являются мусульманами-суннитами. В то же 
время у власти находятся представители одного из религиозных 
меньшинств — алавитов. Акцентируя на данной «несправедли­
вости» внимание, радикально настроенные исламисты-оппози­
ционеры настаивали на необходимости вооруженного свержения 
алавитского режима в Дамаске, что впоследствии стало одной из 
причин начала противостояния. 
Помимо религиозных противоречий, в Сирии существуют 
и серьезные политические проблемы. Так, с момента прихода 
к власти партии «Баас» в 1963 г. в Сирии продолжал действовать 
режим чрезвычайного положения, предусматривавший ограни­
чение на проведение публичных собраний граждан, задержание 
и допрос любого лица без суда и следствия; он также вводил цен­
зуру СМИ. Более того, Конституцией от 13 марта 1973 г. уста­
навливалась «руководящая роль партии "Баас" в жизни общества 
и государства», что все меньше удовлетворяло демократически 
настроенную молодежь, стремящуюся к расширению прав и сво­
бод, а также выступавшую за проведение демократических 
реформ [1]. 
Более того, к началу 2000-х гг. в Сирии обострились эконо­
мические проблемы, в результате чего более 20 % населения ока­
залось за чертой бедности [2, 61]. Тем не менее, даже несмотря 
на наличие столь серьезных внутренних проблем, многие иссле­
дователи сходятся во мнении, что значительную роль в разжига­
нии противостояния сыграли демократические идеи, принесенные 
с Запада, что позволяет говорить о существенной роли внешних 
факторов, повлиявших на обострение ситуации в Сирии. Многие 
представители международных информационных агентств счи­
тают, что без вмешательства внешних сил официальным Дамаском 
было бы давно подавлено большинство очагов восстания [3]. 
Кровопролитное™ противостояния способствует и тот факт, 
что не только официальный Дамаск располагает значительными 
вооруженными силами, но и оппозиция благодаря внешней под­
держке способна составить конкуренцию сирийской армии. 
Общая численность Вооруженных сил Сирии составляет около 
280 тыс. человек, что делает Сирию мощным в военном отно­
шении государством [см.: 4 ] . При этом и сирийская оппозиция 
обладает довольно крупными вооруженными формированиями. 
В целом основные силы оппозиции состоят из Сирийской свобод­
ной армии (ССА), формирований исламистов, террористических 
групп «Аль-Каиды» и других преступных группировок [5, 25]. 
При этом наиболее крепкой структурой, фактически контролиру­
ющей действия всех остальных группировок, является Сирийская 
свободная армия. На настоящий момент ССА наиболее активно 
поддерживается со стороны Турции, С Ш А и Франции. По прибли­
зительным оценкам, уже к началу 2012 г. ССА насчитывала более 
30 тыс. человек, большинство из которых являются дезертирами 
сирийской армии. 
Можно выделить несколько основных политических тре­
бований, выдвинутых оппозицией еще в самом начале противо­
стояния, т. е. весной 2011 г.: уход в отставку действующего пре­
зидента Башара Асада с его правящей алавитской группировкой, 
устранение от власти Партии арабского социалистического воз­
рождения («Баас»), отмена режима чрезвычайного положения 
и проведение демократических реформ [6, 11]. Для удовлетворе­
ния требований оппозиционных сил и под давлением обществен­
ного мнения правительство Асада действительно решило пойти на 
некоторые уступки как в области политической трансформации, 
так и в вопросе внедрения преобразований в социальные отноше­
ния в целом. Наиболее масштабной попыткой внести изменения 
в существующие условия было проведение референдума в фев­
рале 2012 г. по вопросу принятия новой конституции. П о резуль­
татам референдума в Сирии была принята новая конституция, из 
которой изымалась статья о руководящей роли партии «Баас». 
Новая конституция также ограничивала срок нахождения на посту 
президента страны одного человека. Теперь срок президентства 
составляет семь лет, и повторное переизбрание возможно л и ш ь 
один раз. Таким образом, принятие новой конституции фактически 
удовлетворяло большинство требований оппозиции. В мае 2012 г. 
были проведены выборы в парламент в соответствии с новой кон­
ституцией, которые были проиграны оппозицией, что вызвало ее 
крайнее недовольство и стремление к продолжению выступлений. 
Безусловно, мировое сообщество не может остаться в стороне 
от конфликтной ситуации на Ближнем Востоке. Однако примени­
тельно к сирийской проблеме участие западных держав в урегули­
ровании ситуации оказывает скорее негативный, чем положитель­
ный характер на ее развитие. Так, НАТО выступает за вооруженное 
вторжение на территорию Сирии с целью предотвращения вну­
треннего конфликта. Однако если вспомнить похожую ситуацию 
в Ливии, то военное вмешательство международных вооружен­
ных сил привело лишь к ожесточению противостояния и вовсе не 
способствовало стабилизации политической обстановки в стране. 
В свою очередь, в СБ О О Н неоднократно предпринимались 
попытки принять резолюцию, разрешившую бы военное вмеша­
тельство, однако вето, накладываемое на эту резолюцию Россией 
и Китаем, не позволяло ей вступить в законную силу. Таким обра­
зом, можно увидеть, что мировое сообщество не может прийти 
к согласию по сирийскому вопросу, что делает будущее Сирий­
ской Арабской Республики еще более туманным. Официальный 
Дамаск, в свою очередь, настаивает на том, что именно из-за меж­
дународного давления ему не удается стабилизировать обстановку 
в стране [7, 67]. 
Таким образом, даже несмотря на активную поддержку со сто­
роны мирового сообщества, сирийская оппозиция до сих пор не 
представляет собой единой политической силы и до настоящего 
момента так и не смогла окончательно дискредитировать власть 
Башара Асада. С учетом того, что на данный момент сирийская 
оппозиция расколота, не имеет яркого харизматического лидера 
и не может представить какой-либо конкретной программы меро­
приятий, необходимых для улучшения жизни в стране, нельзя 
говорить о том, что существует некая альтернатива режиму Асада. 
Более того, на данный момент в состав оппозиции входят различ­
ные группировки, выдвигающие свои требования. В ноябре 2012 г. 
оппозиция предприняла попытку объединиться в единую «Нацио­
нальную коалицию сирийской оппозиции и революционных сил», 
избрав главой 52-летнего богослова Ахмеда Муаза аль-Хатиба 
[8]. Однако уже в марте 2013 г. в коалиции наметился раскол, 
и аль-Хатиб покинул свой пост. По последним подсчетам ООН, 
на начало 2013 г. за период сирийского конфликта погибли более 
60 тыс. человек [9]. Несмотря на все попытки администрации 
действующего президента Сирии Башара Асада хоть как-то ста­
билизировать обстановку с помощью проведения политических 
и социальных реформ, противостояние продолжает лишь наби­
рать обороты. На примере Сирии видно, что пока не разработан 
подходящий международный механизм мирного урегулирования 
подобных конфликтов. Действительно, вполне возможно, что при 
условии достижения международного консенсуса по сирийскому 
вопросу противостояние в стране было бы куда менее ожесточен­
ным. На настоящий момент очень сложно сказать, кто же выйдет 
победителем в этой кровопролитной гражданской войне. 
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Ближний Восток является одним из наиболее сложных и неста­
бильных регионов, поскольку столкновения интересов великих 
держав здесь нередко приводили к их вмешательству как во вну­
треннюю, так и во внешнюю политику ближневосточных стран. 
Поэтому современная история насчитывает немало серьезных 
конфликтов в данном регионе, которые угрожают международной 
безопасности. 
Одним из наиболее крупных конфликтов последнего десятиле­
тия является война в Ираке в 2003 г. В исследовании этого вопроса 
основное внимание было приковано к позициям западных стран 
и США, однако не менее важным является изучение политики 
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